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作以后 , 难以将自己所学的知识与保险企业的实际
需要相结合, 加大了保险企业自身的培训压力。
( 四) 缺乏统一的培训制度 , 培训市场混乱。经


















在师资队伍建设上 , 为教师制定职业生涯规划 , 完善






学 生 高 年 级 时 针 对 其 进 一 步 深 造 或 就 业 的 不 同 需
要 , 量身订做不同的培养方案 , 实现因材施教、定位
培养。坚持强化金融与保险学基础教育的同时, 提供
更广泛的选修课程和多学科知识。
( 二) 业界和学界资源共享 , 优势互补。学界应
保持教学的冷静和理性 , 要有基础教育和长远教育
结合的计划 , 围绕业界迫切需要解决的理论和实务













核、认证 , 全面推行保险从业人员资格分层级考试 ;
与大学合作推行保险 EMBA 学历教育 , 为行业内高
级管理人员提供保险专业研究生课程学习 ; 推行保






的若干意见》[国发〔2006〕23 号]精神 , 将保险教育
纳入中小学课程 , 普及保险知识 , 提高全民风险和保
险意识。
( 特约编辑: 潘 永) ( 校对: PY)
浅论我国金融排除的现状及原因
李杨琴
( 厦门大学, 福建 厦门 361000)
金融排除是西方金融地理学家 “新金融地理”
的研究方向之一 , 是金融地理研究向社会文化转向
的产物。20 世纪 90 年代以来, 政府管制放松、信息技
术的广泛应用使西方一些发达国家的金融业有了新
的发展空间 , 各金融机构进行了一系列的改革和重




我国银行业商业化之后 , 出现了类似的现象 , 在
经济发展滞后地区这种现象尤为明显。在经济落后
地区 , 由于相应的金融服务供给短缺 , 经济发展受到
阻碍, 与发达地区差距进一步拉大。
一、我国金融排除的现状
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( 一) 银行业金融排除现状。如上表所示 , 相比
其他行业 , 银行法人数量在三个地区差别并不大 , 但
这并不能表明银行业就不存在金融排除现象。我国
银行业以四大国有银行居首 , 其服务网点遍布大江








空 , 农民融资只有通过相互借贷 , 但是相互借贷范围
非常有限 , 借无可借之时只有转向高利贷 , 所以农村
民间高利贷和地下钱庄十分盛行。
( 二) 非银行金融排除现状。如上图所示 , 除银
行业之外 , 其他金融机构法人数量、人均法人数量从
东到西出现明显的递减趋势 , 东部遥遥领先 , 其证券
法人数量是中西部之和的 2.05 倍; 保险法人数量分
别为中西部的 1.77 倍、1.94 倍; 其他金融活动分别为
中西部的 2.82 倍、2.46 倍, 表明我国非银行金融服务
供给出现明显的地区金融排除现象。另一方面, 在农
村地区, 农民几乎没有涉及金融投资。相对于城市居








人先富起来”的政策 , 对外开放的路线如下 : 沿海
特区——沿海开发城市——长三角、珠三角——中
西部地区。所以 , 自改革开放以来 , 东部经济就一直
遥遥领先, 与中西部的差距也越来越大。根据 2005
年底的统计, 三地区人均 GDP 如下图:





距还在逐渐加大 , 城乡收入差距 1978 年为 2.36: 1,
1995 年为 2.72: 1, 2000 年为 2.79: 1, 2001 年为 2.92:
1, 2002 年为 3.1: 1, 2003 年为 3.2: 1。农民收入少、生
活水平低 , 没有资金去投资和购买保险 , 需求不足导
致供给缺乏。
( 二) 中西部缺乏高素质金融人才 , 民众金融素
质不高。由于经济发展滞后, 中西部地区不能吸引高
素质金融人才 , 导致中西部地区金融产品单一、金融
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市场发展缓慢。同时 , 由于金融信息传递慢 , 金融知










效益 , 理财途径单一 , 生活缺乏保障 , 产生各种社会
问题 , 如银行服务的缺乏产生高利贷、地下钱庄等黑





对中西部的政策扶持 , 平衡东部与西部的经济发展 ;
加快城市化进程 , 推动新农村建设 , 平衡城乡经济发
展; 鼓励中外金融机构在中西部广设网点 , 鼓励高素
质人才支持中西部经济发展 , 鼓励政策性保险公司、
商业保险公司服务农村 , 并提供税收优惠的政策 ; 加
大金融知识的普及教育 , 为金融机构的发展构建良
好的社会文化基础。减少金融排除范围有利于我国
区域经济的平衡发展 , 有助于城乡经济的平衡发展 ,
有助于缩短贫富差距和实现共同富裕的伟大目标。
( 特约编辑: 潘 永) ( 校对: PY)
信 用 记 录 串 联 制
——营盘农村信用社培养信用意识的有益探索
王来华
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